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Abstrakt
Príspevok sa zameriava na používanie metodológie na posudzovanie ústavnosti obmedzenia hospodárskych, 
sociálnych a kultúrnych základných práv a slobôd. Autorka reaguje na nejasnosť metodológie používanej 
Ústavným súdom Slovenskej republiky, ktorý uplatňuje jednak menej prísnu verziu klasického testu propor-
cionality a jednak osobitný test racionality prebratý od Ústavného súdu Českej republiky.
kľúčové slová
menej prísny test proporcionality; test racionality; sociálne práva; Ústavný súd Slovenskej republiky; esenci-
álny obsah základného práva.
Abstract
The paper deals with the use of  a methodology for examining the constitutionality of  restrictions on economic, 
social and cultural rights and fundamental freedoms. The author reacts on the uncertainty of  the methodology 
used by the Constitutional Court of  the Slovak Republic which uses both a non-strict version of  the propor-
tionality test and a specific rationality test transposed from the Constitutional Court of  the Czech Republic.
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1 Test proporcionality a jeho uplatnenie 















































a test proporcionality. Zablúdil súd pri hľadaní limitov práva na ochranu osobnosti? 1. Časť. Justičná revue. 
2013, roč. 65, č. 1, s. 31–43, ISSN 1335-6461), v rovnakom roku sa tento test prvý raz podrobne rozvád-
za aj v učebnici ústavného práva (ĽALÍK, Tomáš. Jednotlivec, spoločnosť, štát. In: CIBULKA, Ľubomír 










14. 12. 2012,  sp.  zn.  IV. ÚS 448/2012;Nález Ústavného súdu Slovenskej  republiky zo dňa 6. 6 2013, 
sp. zn. IV. ÚS 284/2012.
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rých rozhoduje Ústavný súd v pléne. Vývoj používania  tohto testu doposiaľ prebieha 







nejakú z jeho zložiek alebo ju aplikoval nepresne či ad hoc modifikoval jeho obsah.10 Len 
dôslednou interpretáciou a aplikáciou tohto veľmi dôležitého právneho princípu, môžu 
súdy napĺňať v praxi koncept právnej istoty.




















ňovania  testu proporcionality  sa  v  prípade,  že  bolo namietané porušenie  práva prvej 
10 K  tomu pozri napr. ĽALÍK, Tomáš. Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii. Bratislava: Wolters 
Kluwer, 2015,  s. 181–183,  ISBN 978-80-8168-224-7,  resp. moja analýza KASANOVÁ, Zuzana. Prin-
cíp  proporcionality  v  rozhodovacej  činnosti Ústavného  súdu  SR.  Justičná revue.  2014,  roč.  66,  č.  6-7, 
s. 925–938, ISSN 1335-6461.
11 VYHNÁNEK, Ladislav. Proporcionálňe či  jinak? Problém ústavního přezkumu zásahů do sociálních 
práv. Časopis pro právní vědu a praxi. 2014, roč. 22, č. 3, s. 207–213, ISSN 1210-9123.
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a druhej generácie, aplikoval test proporcionality len na právo prvej generácie. V prípade 












hnutnosti prísne dodržané, „t. j. nemusí ísť o opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné.“ 
V teste proporcionality „obstojí taká zákonná úprava, u ktorej možno zistiť sledovanie nejakého 
legitímneho cieľa a ktorá tak činí spôsobom, ktorý si možno predstaviť ako rozumný prostriedok 
na jeho dosiahnutie, hoci nemusí ísť o prostriedok najlepší, najvhodnejší, najúčinnejší či najmúdrejší.“
Po  štandardne  prevedenom  kroku  vhodnosti14  pristúpilo  plénum  k  prieskumu  nevy-
hnutnosti obmedzenia. K tomuto subtestu uviedlo, že konkurenčná doložka je „založená 
na zmluvnom základe. K účinným právnym normám obsiahnutým v napadnutom ustanovení teda musí 
pristúpiť právna skutočnosť“, aby mohli nastať účinky „spočívajúce v obmedzení práva vykonávať 
zárobkovú činnosť po skončení pracovného pomeru v konkrétnom právnom vzťahu zamestnávateľa 
a zamestnanca.“ To podľa ústavného súdu „významne oslabuje mieru“, akou sa skúmané opat-
renie „samo osebe dotýka základných práv zaručených čl. 35 ods. 1 a 3 ústavy.“ Preto dospel k zá-
veru, že „len ťažko možno hovoriť o „drastických“ prostriedkoch zasahujúcich do základného práva 
podľa čl. 35 ods. 1 ústavy“ a predmetné opatrenie prešlo aj týmto subtestom. Pri prieskume 
tretieho kritéria  (primeranosti)  sa plénum zameralo na  vyvažovanie,  či  právna úprava 
znevýhodnenie  spočívajúce  v  obmedzení  budúcej  zárobkovej  činnosti  zamestnancovi 
„kompenzuje““ primeranou protihodnotou. Vzhľadom na to, že, nemožno konkurenč-
nú doložku dojednať na dlhšie ako jeden rok a že na jej využitie „musia byť kumulatívne 
splnené dve podmienky, a to prístup zamestnanca k informáciám jedinečného a originálneho charakteru 
so súčasnou spôsobilosťou privodenia podstatnej ujmy zamestnávateľovi pri využití takýchto informácií“, 
12 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 26. 1. 2011, sp. zn. PL. ÚS 3/09.
13 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 3. 7. 2013, sp. zn. PL. ÚS 1/2012.
14 Za cieľ zavedenia konkurenčnej doložky bola označená jednak ochrana „jedinečných a pôvodných výsledkov 
hospodárskej činnosti zamestnávateľa“ a tiež ochrana „práva zamestnávateľa takéto výsledky vlastnej činnosti ekonomic-
ky a na trhovom princípe zužitkovať (realizovať) podľa vlastnej úvahy.“ Ústavný súd SR skonštatoval, že vymed-
zený cieľ je právna úprava spôsobilá dosiahnuť, pretože „poskytuje na báze právom aprobovaného zmluvného 
vzťahu pomerne jednoduchý spôsob ekonomického zužitkovania výsledkov vlastnej hospodárskej činnosti zamestnávateľa 
aj v prípade ich nedovoleného úniku.“












Plénum najprv konštatovalo, „že napadnuté ustanovenia školského zákona obmedzujú prístup 
k úplnému stredoškolskému vzdelaniu (štúdiu na gymnáziách a stredných odborných školách s ma-
turitou), a teda sa dotýkajú podstaty základného práva na vzdelanie garantovaného prostredníctvom 




na to, „aby sa v súlade potrebami spoločnosti na štúdium na gymnáziách a stredných odborných školách 
s maturitou dostali (boli prijatí) tí uchádzači, ktorí majú na takéto štúdium najlepšie predpoklady, 
čo nepochybne možno považovať za legitímny a ústavne akceptovateľný cieľ. Inou otázkou je, či možno 
tento cieľ napadnutou právnou úpravou dosiahnuť, teda či sú napadnuté ustanovenia školského zá-
kona vhodne (racionálne) zvolené z hľadiska cieľa, ktorý sledujú.“ Pri skúmaní vhodnosti bolo 
najprv  skonštatované,  že  dané obmedzenie „má diskvalifikačný (vylučujúci) charakter, t. j. 
nedosiahnutie zákonom ustanoveného priemeru známok (v zásade) znemožňuje samo osebe žiakom 
prístup k štúdiu na gymnáziách a stredných odborných školách s maturitou. Za týchto okolností by uve-
dené kritérium, a teda aj napadnutá právna úprava mohli obstáť v teste proporcionality z hľadiska 
posúdenia jej vhodnosti (racionality) len vtedy, ak by bolo dostatočne objektívne a vylučovalo zjavne 
nespravodlivé zásahy do práva na prístup k úplnému stredoškolskému vzdelaniu. Ústavný súd zastáva 
názor, že ide o kritérium, ktoré nemožno považovať za dostatočne objektívne a ústavne spôsobilé na to, 
aby mohlo samo osebe vylučovať určité skupiny žiakov (detí) z prístupu k štúdiu na gymnáziách ale-
bo stredných odborných školách s maturitou.“ Tento záver podporil argumentmi, že výsledná 
známka môže ovplyvnená aj miestnymi špecifikami,  subjektívnymi prvkami,  rodinný-
mi pomermi a pod. Preto môže a nemusí vyjadrovať spôsobilosť študovať na týchto 
školách. „Aj keď dosiaľ uvedené závery naznačujú, že napadnutá právna úprava už v rámci prvého 
kroku testu proporcionality neobstojí z dôvodu nedostatočnej spôsobilosti (vhodnosti) dosahovať ňou 
sledovaný cieľ, ústavný súd považoval za potrebné podrobiť napadnuté ustanovenia školského zákona 
15 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 22. 10. 2014, sp. zn. PL. ÚS 11/2013.
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aj testu nevyhnutnosti.“ 16 Pri skúmaní kritéria nevyhnutnosti skonštatoval, že „zjavne mož-
no dosiahnuť sledovaný (legitímny) cieľ aj menej invazívnymi prostriedkami, teda menej drastickým 
zásahom do ústavou garantovaného práva na prístup k (stredoškolskému) vzdelaniu. Na základe 















posudzovaní súladu úpravy nároku na pomerný starobný dôchodok17. Za predmet 
obmedzenia bolo označené právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Ústav-
ný súd skonštatoval, že „na posúdenie akceptovateľnosti obmedzujúcich zásahov štátu do ústavou 
alebo medzinárodnou zmluvou garantovaných práv a slobôd v minulosti viackrát uplatnil test propor-
cionality.“ Následne si osvojil prístup českého a poľského ústavného súdu, že vzhľadom 
na povahu sociálnych práv je test proporcionality príliš prísny. „V súvislosti s posudzovaním 
ústavnosti právnej úpravy sociálnych práv však napr. Ústavný súd Českej republiky vo svojej rozhodo-
vacej činnosti… konštatoval, že je vylúčené, aby metodológia ich prieskumu bola totožná s metodológiou 
prieskumu využívanou vo vzťahu k tzv. klasickým základným právam, a preto uzavrel, že dosiaľ 
aplikovaný test proporcionality je vychádzajúc z povahy sociálnych práv príliš „prísny“, pretože výrazne 
obmedzuje zákonodarcu… Rovnako poľský ústavný tribunál odmietol aplikovať „prísny“ test pro-
porcionality na prieskum sociálnych práv… Konštatoval pri tom, rovnako ako Ústavný súd Českej 
republiky, že na problematiku obmedzenia sociálnych práv, ktorých právna úprava je predovšetkým 
doménou zákonodarcu, je možné aplikovať iba“ ústavnú normu, že „takéto obmedzenia nesmú po-
















príznačný pre práva prvej generácie. „Všeobecný test proporcionality, na aký odkazujú navrho-
vatelia, je testom určeným pre prvú generáciu základných práv a slobôd. Pre testovanie druhej generácie 
základných práv a slobôd existuje modifikovaný test proporcionality.“ Plénum sa odvolalo sa na prax 
českého a poľského ústavného súdu, ktoré rovnako uplatňujú pri predmetnej problemati-
ke osobitné testy. Následne vyjadril presvedčenie, že by mal prevziať práve test racionality, 
ktorý  aplikuje Ústavný  súd Českej  republiky. „Ústavný súd by nemusel pristúpiť na prevzatie 
modifikovaného testu proporcionality základných práv a slobôd druhej generácie podľa predstáv Ústavného 
súdu Českej republiky a mohol by vypracovať vlastný modifikovaný test. Taký postup by bol ale na ujmu 
právnej istoty, akú treba nastoliť aj v interpretácii a aplikácii testov zásahov do základných práv a slobôd. 
Právny názor Ústavného súdu Českej republiky nie je očividne nesprávny či nerozumný. Ústavný súd nemá 
rozumný dôvod hľadať vlastné testy pre posúdenie ústavnej konformity obmedzujúcich zásahov do zák-
ladných práv a slobôd.“ Napriek tomu však pri ústavnom prieskume obmedzenia preskočil 
prvé dva kroky testu racionality a skúmal až jeho vhodnosť a nevyhnutnosť. „Daňové licencie 
nepredstavujú opatrenie, ktoré je očividne iracionálne, svojvoľné alebo z hľadiska stanoveného rozpätia 
konfiškačné či neprimerane škrtiace.“ Jedná sa o reakciu „na všeobecne známu skutočnosť, ktorou je, 
že časť podnikateľských subjektov sa pri platení daní správa účelovo, neplatí dane vo výške ustanovenej 
daňovými zákonmi, ale namiesto toho dane kráti, resp. neplatí vôbec.“ Predmetný zásah do práva 
podnikať „sleduje legitímny cieľ s racionálnym základom. Nepredstavuje pre podnikateľov zjavne nepri-
meranú záťaž. Ani nie je extrémne disproporčný v porovnaní so sledovaným verejným záujmom na zvýšení 




kum  predmetného  obmedzenia  skôr  podobal  na  menej  striktný  test  proporcionality 
či test vylúčenia extrémnej disproporcionality ako na test racionality.










ako bolo demonštrované vyššie,  test  racionality  sa ústavnému  súdu nepodarilo de fac-
to  aplikovať nikdy  a menej  striktný  test proporcionality  väčšinou  aplikoval  s  rôznymi 
nepresnosťami.
3.1 Modifikácia – menej striktný test proporcionality
Právna doktrína aj súdna prax poskytujú viacero návrhov na miernu modifikáciu klasic-
kého testu proporcionality, ktorá by pri ponechaní jeho štruktúry bola schopná špecifiká 
tohto  typu  práv  zohľadniť.  Jeho menej  striktná  forma  obsahuje  isté  úpravy,  aby  bol 












dosiahnuť účel obmedzenia  absolútne najmenej  invazívnym spôsobom. Pri  existencii 
inej,  čo  len nepatrne miernejšej možnosti,  ktorá  je  schopná dosiahnuť  rovnaký účel, 
ním toto obmedzenie neprejde.20 Jeho voľnejšia verzia, ktorá je vhodná pri posudzovaní 
kolízie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, zohľadňuje voľnú úvahu zákono-
darcu (margin of  appreciation).21 Potrebu dbať na voľnú úvahu zákonodarcu v rámci sub-
testu nevyhnutnosti zvýraznil aj ústavný súd. Tú chápe ako priestor pre legislatívu určiť, 
akým spôsobom bude regulovať danú oblasť. Táto úvaha však nemôže byť absolútna: 
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musí mať  istý racionálny základ.22 Daný prístup  je ústavným súdom často používaný, 
preto predpokladáme,  že by nemal  problém ho uplatňovať  aj  naďalej. Vyššie  uvede-
ná menej prísna verzia kritéria nevyhnutnosti sa výrazne podobá vylúčeniu extrémnej 
disproporcionality.



























26 CIBULKA, Ľubomír a kol. Ústavné právo (ústavný systém Slovenskej republiky). Bratislava: Univerzita Komen-
ského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014, s. 92, ISBN 978-80-7160-366-5.
27 Čl. 13 ods. 4 ústavy, 4 ods. 4 Listiny.
28 PROCHÁZKA, Radoslav. Dobrá vôľa, spravodlivý rozum: Hodnoty a princípy v súdnej praxi. Bratislava: Ka-
lligram, 2005, s. 94. ISBN 80-7149-788-6.
29 Tá bola použitá napr.  v Náleze Ústavného  súdu Slovenskej  republikyzo dňa 26.  1.  2011,  sp.  zn. PL. 
ÚS 3/09 (o zákaze zisku zdravotných poisťovní).




do podstaty a zmyslu je jednoznačne podstatný. „Čím je väčší stupeň nenaplnenia alebo ujmy 







náročné,  priam  až nemožné kvôli  normatívnej  povahe práva,32  pretože  aj  kvalifikácia 
týchto prvkov v deväťškálovej33, nieto ešte vo viac diferencovanej stupnici je ťažko re-





alizácia  sledovaného účelu  v  závislosti  od okolností  konkrétneho prípadu.34 A. Barak 












31 ALEXY, Robert. A Theory of  Constitutional Rights. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2002. s. 102, 
ISBN 978-0-19-825821-6.
32 ALEXY, Robert. Constitutional Rights and Legal Systems. In: NERGELIUS, Joakim a kol. Constitutiona-
lism – New Challenges: European Law from a Nordic Perspective. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff  Publishers 
and VSP, 2008, s. 14, ISBN 978 90 04 16348 5.
33 ALEXY, 2008, op. cit., s. 12.
34 ALEXY, Robert. On Balancing and Subsumption. A Structural Comparison. Ratio Juris. 2003, roč. 16, 
č. 4, s. 446–447, ISSN 1467-9337.
35 BARAK, 2012, op. cit., s. 349.
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ňovitú  povahu.  Prvé  dve  kritériá  testu  proporcionality  (vhodnosti  a  nevyhnutnosti) 
sa  zaoberajú  vzťahom medzi  účelom  obmedzujúceho  práva  a  prostriedkami  určený-
mi na splnenie tohto účelu, t.j. skúmajú faktickú možnosť a racionálnosť obmedzenia. 














































41 Napr. TSAKYRAKIS, Stavros. Proportionality: An assault on human rights? International Journal of  Con-
stitutional Law. 2009, roč. 7, č. 3, s. 468–493. ISSN 1474-2659.





man rights? A reply. International Journal of  Constitutional Law. 2010, roč. 8, č. 2, s. 300. ISSN 1474-2659.).
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vo volí medzi testom racionality a menej striktným testom proporcionality. Ďalší prob-
lém spočíva v zlom prevedení jednotlivých argumentov. Nakoniec, možno sa stretnúť 
aj s úplným neuplatnením akéhokoľvek modelu prieskumu ústavnosti pri pomeriavaní 
základných práv. Je otázne, či ide o výsledok nepozornosti a nedôslednej argumentácie 
ústavného súdu alebo volí jednotlivé metodiky účelovo, čím ovplyvní výsledok ústavné-
ho prieskumu.
V prvom rade je potrebné, aby bola jednoznačne zvolená jednotná metodika na riešenie 
kolízie  týchto práv. Oscilovanie medzi  týmito dvomi modelmi má za dôsledok zníže-
nie predvídateľnosti rozhodnutia zo strany subjektov konania aj jeho následnú menšiu 
presvedčivosť. Ak by ústavný súd si vybral jednu metodiku, ktorú by si náležite osvojil, 
vznikli by predpoklady na elimináciu vyššie zmienených nedostatkov pri aplikácii kon-
krétnych testov.
Následnou otázkou je, či by mal ústavný súd v budúcnosti aplikovať menej striktný test 
proporcionality alebo sa prikloní k testu racionality. To, že test racionality „nie je nespráv-
ny či nerozumný“44, príliš neodôvodňuje jeho preferenciu do budúcnosti. Otázne je aj to, 
či by bolo na ujmu právnej istoty, ak by ústavný súd test racionality od Ústavného súdu 
Českej republiky neprebral. Ako bolo totiž demonštrované vyššie, z doterajšej rozho-
dovacej činnosti ústavného súdu sa zdá, že je to práve test racionality, ktorý je zvratom 
či inováciou pri riešení kolízii sociálnych práv. Naopak, menej striktná verzia testu pro-
porcionality sa javí ako viac kontinuitná. Keďže bol doposiaľ skôr preferovaný modifi-
kovaný test proporcionality, mohol by práve príklon k testu racionality na spôsobiť ujmu 
na strane princípu právnej  istoty. Okrem toho s  testom racionality nemá ústavný súd 
doteraz pozitívnu skúsenosť. Raz ho uplatnil implicitne, ale zlyhal v prvých dvoch kro-
koch a druhýkrát ho síce použiť mienil, ale jeho najdôležitejšie prvé dve štádiá ignoroval. 
Navyše, nevýhodou testu racionality je, že najzložitejšie kroky sú úplne na jeho začiatku 
a tretí a štvrtý krok vykonávajú len slabý prieskum. Menej striktný test proporcionality 
je podľa nášho názoru vhodnejšou alternatívou. Jednak ho ústavný súd použil vo viace-
rých prípadoch a jednak spôsob, akým s ním operuje, naznačuje, že túto metodiku ovláda 
na potrebnej odbornej úrovni. Kroky menej striktného testu proporcionality, používané-
ho ústavným súdom pri kolíziách práv druhej generácie, dostatočne zohľadňujú špecific-
kosť tohto typu práv. Preto by výber menej striktného testu proporcionality spĺňal účel, 
ktorý sa od prieskumu ústavnosti sociálnych práv vyžaduje.
44 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 4. 11. 2015, sp. zn. PL. ÚS 14 /2014.
